

































































ࣔࢹࣝ K Ặㄯ(௨ୗ K)ࠕỈ₃ࢀ࡚ࡿ࣭࣭ࠋࢫ࣮࢝ࢺࡀయ࡟
ࡦࡗࡘ࠸࡚෭ࡓ࠸㸟Ỉࢆධࢀࡿ᫬ࡒࡒࡗ࡜ࡍࡿ㸟ᛮࡗ࡚ࡓࡼ
ࡾ㍍࠸࡞㹼ࠖࠋ  










































1)Benoit Deseille and Benedetto Bufalino: aquarium 
phone booth ࡣᦠᖏࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㟁ヰ࣎
ࢵࢡࢫࢆ㔠㨶Ỉᵴ࡬࡜ᨵ⿦ࡋࡓ࢔࣮ࢺసရࠋ 
2)2007 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ὶ⾜ࡋࡓ㸪iPond
ࡣ㸪ື≀ឡㆤᅋయࡸ PIAA࡟ッ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
3)CBCNET Dots & Lines ࢫࣉࢶࢽᏊ,  
http://www.cbc-net.com/dots/sputniko/02 
4)droog WEBSHOP:  
http://www.droog.com/store/accessories/iwoody---my- 
first-iphone 
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